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การบีบอัดภาพของกลองจุลทรรศอิเล็กตรอน
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ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (Electron Microscope, EM) เปนภาพที่ใชวิเคราะหรายละเอียดของโครง
สรางระดับไมโครบนพื้นวัตถุทํ าใหภาพ EM เปนภาพที่มีรายละเอียดมาก ไฟลภาพจึงมีขนาดใหญ นํ าผลใหงานวิจัยตางๆ
ที่ใชภาพ EM ในการวิเคราะหรายละเอียดของงานตองใชระยะเวลายาวนานในการทํ างานและตองใชเนื้อที่ในการบันทึกขอ
มูลสูง ดังนั้น ถามีการนํ าภาพ EM มาบีบอีดขอมูลจะชวยลดปญหานี้ได บทความวิจัยนี้นํ าเสนอวิธีการบีบอัดขอมูลภาพ EM
ดวยวิธีการแปลงเวฟเล็ตแบบดีสครีต และนํ ามาเขารหัสดวยอัลกอริธึม Set Partitioning in Hierarchical Tree (SPIHT) ซึ่งจะ
ใหผลการบีบอัดขอมูลไดดีกวาการบีบอัดขอมูลภาพดวยวิธี Joint Photographic Expert Group (JPEG) และ SPIHT ยังไมทํ า
ใหเกิดบล็อกอาติแฟคต (Block Artifacts) เหมือน JPEG บทความวิจัยนี้นํ าเสนอวิธีการพัฒนาอัลกอริธึม SPIHT ใหสามารถ
บีบอัดขอมูลไดเพิ่มขึ้น  โดยการเพิ่ม List of Forbidden Coefficients (LFC) และเพิ่มเงื่อนไขการเขารหัสและการถอดรหัส
และวัดประสิทธิภาพการบีบอัดขอมูลภาพดวยวิธีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณรบกวนสูงสุด (Peak Signal-to-Noise
Ratio, PSNR) และวิธีอัตราบิต (Bit Rate) และทํ าการหาขอสรุปในการหาระดับอัตราบิตที่เหมาะสมของการบีบอัดขอมูล
ภาพ EM จากการประเมินผลจากแบบสอบถาม
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